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 Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa dan atas 
dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa 
senang saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 
1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah maka skripsi ini 
dapat dibuat dan selesai. 
2. Keluarga saya, ibu, bapak saya yang telah memberikan saya dukungan baik 
materil dan atas doa yang tak henti-henti dari mereka untuk kesuksesan saya. 
3. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan 
ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberi bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. 
4. Sahabat dan teman yang telah memberikan semangat serta uluran tangan 
untuk saling membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
5. Istri (Risna Ary Wahyuni) & Anakku (Muhammad Rafa Azka Putra) kalian 
adalah belahan hidupku, pemacu semangatku untuk menyelesaikan masa 










“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 (Al-Baqarah: 153) 
 
 
“Sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin 
usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya 
mengimginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. 
Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres 
percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang 
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Dalam abad ke-20 ini dunia banyak diwarnai dengan berbagai kemajuan 
secara menakjubkan yang telah diciptakan oleh umat manusia, baik dibidang 
ilmu maupun teknologi. Menanggapi kondisi zaman seperti tersebut di atas, pada 
tanggal 30 Juni 1979 didirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan 
Widya Bakti, yang bertujuan mengembangkan dan menyebarluaskan informatika 
dan teknologi komputer di kalangan masyarakat indonesia melalui usaha 
pendidikan yang sistematis dan ilmiah. Yayasan tersebut mengelola sebuah 
akademi yang bernama Akademi Aplikasi Komputer. Terhitung mulai 1 Maret 
1983, Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM), diubah menjadi Akademi 
Komputer dan Informatika AKAKOM. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 2 
Mei 1985, nama Akademi Komputer dan Informatika AKAKOM diubah dan 
dibakukan menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) 
AKAKOM. 
STMIK AKAKOM yang terletak di kota Yogyakarta , merupakan salah 
satu kampus yang bergerak di bidang IT, pengelolaan kompensasi pada STMIK 
AKAKOM masih dilakukan secara manual, akibatnya memakakan waktu yang 
lama timbul permasalahan seperti lamanya proses kompensasi. Maka diperlukan 
alat bantu atau sarana yang memadai, misalnya di perlukan Aplikasi pengelolaan 
ketidakhadiran adanya aplikasi ini, mahasiswa tidak perlu lagi mengisi form 
kompensasi secara manual sehingga mempermudah mahasiswa untuk melakukan 
pengisian form kompensasi dan mengumpulkan tugas kompensasi secara online 
Sistem yang diusulkan telah berhasil dibuat dan telah berjalan sesuai 
rancangan.Sistem ini menyimpan data menggunakan framework codeigniter kedalam 
database (mysql). Dengan adanya sistem ini mahasiswa dapat melakukan 
pengumpulan  kompensasi secara online dan Prodi dapat memvalidasi 
kompensasi  secara online. 
 











In the 20th century, the world was marked by many amazing advances 
that have been created by mankind, both in the fields of science and 
technology. Responding to the conditions of the times as mentioned above, on 
June 30, 1979 a foundation called the Widya Bakti Education Foundation 
was established, which aims to develop and disseminate information and 
computer technology among Indonesians through systematic and scientific 
educational efforts. The foundation manages an academy called the 
Computer Application Academy. As of March 1, 1983, the Computer 
Application Academy (AKAKOM), was changed to the AKAKOM Computer 
and Information Academy. Subsequently, starting on May 2, 1985, the name 
of the AKAKOM Academy of Computers and Informatics was changed and 
standardized into the AKAKOM Academy of Information and Computer 
Management (AMIK). 
 STMIK AKAKOM is located in the city of Yogyakarta, is one of the 
campuses engaged in IT, the management of compensation at STMIK 
AKAKOM is still done manually, as a result, it takes a long time to arise 
problems such as the length of the compensation process. So we need 
adequate tools or facilities, for example in need of the absence management 
application with this application, students no longer need to fill in the 
compensation form manually making it easier for students to fill in the 
compensation form and collect compensation assignments online 
 The proposed system has been successfully created and has been 
running according to design. This system stores data using a codeigniter 
framework into a database (mysql). With this system students can collect 
compensation online and study programs can validate compensation online. 
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